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Untersuchungen auf der Grundlage der
Stralsunder Bürgertestamente vom
Anfang des 14. bis zum Ausgang des 16.
Jahrhunderts
Gérald Chaix
1 Franchissant  sans  hésitation  la  frontière  des  années  1500,  si  souvent  établie  et  si
scrupuleusement respectée dans les études testamentaires, J.S. nous propose un petit
livre  riche  de  deux  enseignements.  Il  nous  informe  bien  sûr  sur  les  pratiques
testamentaires de Stralsund: legs pieux, élections sépulcrales et aumônes (montrant à
ce propos l'impact de la Réformation: recul des legs pieux, désintérêt croissant pour le
choix de sa tombe et, en revanche, augmentation des aumônes en faveur des pauvres),
et legs en faveur de la ville (qui vont aussi croissant au XVIe siècle).
2 Puis  il  étudie  les  données  «  matérielles  »  que  l'on  peut  glaner  dans  ce  matériau
archivistique:  structures  sociales  (définies  par  le  statut  politique  et  l'«  activité  »,
rubrique sous laquelle l'A. range aussi bien les fonctions politiques – bourgmestre ou
conseiller  par  exemple –  que les  activités  socio-professionnelles),  état  des  richesses
immobilières et mobilières, activité commerciale des marchands de Stralsund, activité
financière des bourgeois, prix et valeurs des objets. En conclusion, J.S. revient sur les
deux points forts de son analyse: l'importance de la structure familiale et l'impact de la
Réformation sur  les  pratiques  testamentaires.  En  annexe sont  présentées  quelques-
unes des personnalités de Stralsund et leur testament.
3 Lue dans une perspective historiographique, l'étude de J.S. montre le renouvellement
des approches qu'ont su et pu opérer un certain nombre d'historiens de l'Allemagne de
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l'Est, en même temps qu'elle reflète dans ses problématiques (et dans sa bibliographie
qui ne franchit pas les frontières de l'Allemagne) les effets de l'isolement scientifique.
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